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と， 大体 3, 4 年もす ると， あ る所で停滞してしまう
人と， それから先どんどん伸び る人とに分れてしまう
というのです。 これは社員一人一人の学歴とは無関係




















かつてく ると思います。 大学 4 年聞の生活の聞に， 勉
学の上でも， また課外活動の上でも， 何をす るにもこ
の心構えを持ち続けていて下さL、。 そうすれば恐らく
社会へ出ても， それがごく自然、に身についたものとな






















けカ、桟 るのでしょうか。 野菜は 人が食べ る前にも洗われ
た り ‘ 料理されたりして， 一部は失われ残り か人の体
内に入ります。 これも一部は排池きれたり分解された
りす るでしょうが， 結局どれだけが体内に残 るのでし
ょう。 一方農薬を使わずに町’菜を栽培す るとしたら，
病気にかかったり虫害を受けたりす るでしょうが， そ
の結果どれだけ収量が減 るのでしょう。 従ってその リ
スクまで考え ると， 無農薬野菜は， どれだけ コスト高
にな るのでしょう。 そうすれば消費者は心理的にどう
対応してく るでしょう。 細かく考え るとこの他にもい
くらでも問題はありますが， これを学問的にみても，
作物学， 植物病理学， 土壌学， 微生物学， 薬理学， 生




が， 私がこ こで言いたい ことは， 農薬問題ーっとって
もこれだけの問題があり， 一つ一つの問題が解決しな






















































































昭和60年5月1日発行 学 報 第258号
（官報掲） （官報掲）載月日 告 示 載月日省 令
0 国立大学の大学附置の研究所の研究部門 0 日 本育英会法施行令の規定による試験所
に関する省令の一部を改正する省令 （文 3 ・ 30 又は研究所として指定した件 （文部43) 4
・ 4
部 4 ) （号外） 0 日 本育英会法施行令の規定による研究所
0国立大学共同利用機関組織運営規則のー 3 ・ 30 等を指定した件の一部を改正する件 （文
部を改正する省令 （文部 5 ) （号外） 部44, 45) 4 ・ 4
0 日 本育英会の第一種学資金の返還を免除 0学校等の認定基準 （郵政241) 4 ・ 4
される職を置く研究所等の指定に関する 3 . 30 0郵便法等の規定に基づき郵便番号を定め 4 ・ 8
省令の一部を改正する省令 （文部 6 ) （号外） る件の一部を改正する件 （郵政 252) （号外）
0産業教育調査規則及び学校給食調査規則 3 ・ 30 0短期大学の名称を変更する件 （文部46～
を廃止する省令 （文部 7 ) （号外） 48) 4 ・ 8
0毎月勤労統計調査規則の一部を改正する 3 ・ 30 0短期大学の位置そ変更する件 （文部49,
省令 （労働10) （号外） 50) 4 . 8 
0文部省設置法施行規則の一部を改正する 4 ・ 6 0大学の名称、を変更する件 （文部51) 4 
. 8 
省令 （文部14) （号外） 0昭和60年度分の予算について支出負担行
0文部省定員規則の一部を改正する省令 4 ・ 6 為の実施計画につき大蔵大臣の承認を経
（文部15) （号外） なければならない経費を定める等の件
0義務教育諸学校施設費 国庫負担法施行規 4 ・ 6 （大蔵55) 4 ・9
則等の一部を改正する省令 （文部16) （号外） 0著作権に関する講習を実施する件 （文化
0 日 本育英会が第一種学資金の貸与を行う 庁8 ) 4 ・9
場合の大学通信教育における面接授業の 4 . 6 0無線従事者 国家試験の一部を免除する学
方法に関する省令 （文部1 7) （号外） 校等として認定した件の一部を変更する
件 （郵政2 73) 4 ・ 11 
規 則 0短期大学の位置を変更する件 （文部56,
O 人事院規則 1- 5 （特別職） の一部を改 4 . 6 
5 7) 4 ・15
正する規則 （人事院 1- 5- 1 ) （号外） 0短期大学の名称を変更する件 （文部58) 4 . 15 
0人事院規則 2- 3 （人事院事務総局の組 0無線従事者 国家試験の一部を免除する学
織） の一部を改正する規則 （人事院 2- 4 ・ 6 校等として認定した件の一部を変更する
3 -2 )  （号外） 件 （郵政296) 4 . 15 
0人事院規則9-30（特殊勤務手当） の一部 4 ・ 6 0無線従事者国家試験の一部を免除する学
を改正する規則 （人事院9 ー 30- 2 )  （号外） 校等を認定した件 （郵政 302) 4 . 16 
0人事院規則9 -55（特地勤務手当等） の一 4 . 6 0昭和60年度学校図書館司書教諭講習実施
部を改正する規則 （人事院9 55 2 ) （号外） 要項 （文部61) 4 ・22
0人事院規則9-1 7（俸給の特別調整額） の 0大学の位置を変更する件 （文部62) 4 . 22 
一部を改正する規則 （人事院9-1 7- 2 ) 4 . 26 
0 日 本学術会議会則の一部を改正する規則
（ 日 本学術会議 1 ) 4 ・26
0人事院規則9-1 7（俸給の特別調整額） の
一部を改正する規則（人事院9-1 7- 3 )  5 . 1 
0人事院規則9 55（特地勤務手当等）のー
部を改正する規則 （人事院9-55- 3 )  5 . 1 
- 4 -
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昭和6 0年4月1 9日 富山大学長 柳 田 友 道
富山大学学則の一部を改正する学則
富山大学学則 （昭和59年 3月 12 日 制定）の一部を次
のように改正する。
別表第4中「5,600円」を「6,200円」に，「 36,000円」
を「45,000円」 に，「 12,000円」を「 15,000円」 に改め
る。
附 則
1 この学則は， 昭和60年4月1 9日 から施行する。







昭和60年4月25日 富山大学経営短期大学部学長 柳 田 友 道
富山大学経営短期大学部学則の一部を改正する学則
富山大学経営短期大学部学則 （昭和 34年4月 1 日 制
定） の一部を次のように改正する。
第34条 中「5,600円」を「6,200円」に改める。
第36条 中「 12,000円」を「 15,000円」 に改める。
附 則









第4回学長選考管理委員会（ 4月l 日 ）
昭和60年度第1回入学者選抜方法研究委員会専門委員






第5回学長候補適任者選定委員会（ 4月 9 日 ）
学











昭和60年度第1固評議会（ 4月1 9日 ）
（報告事項）



















































第7国学長選考管理委員会（ 4月24 日 ）



















( 1）体育部会 l 号委員 （部会長） の選出について
(2） 第30回大学祭及び第9団体育祭について
昭和60年度第1回補導協議会（ 4月26 日 ）
（報告事項）
第48回構内交通対策委員会（ 4月26 日 ）
（審議事項）








昭和6 0年度富山大学 （学部， 専攻科， 大学院研究科）
並びに富山大学経営短期大学部入学式は， 4月10日 附
午前 10時から富山市公会堂において挙行されました。
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人 事 異 動
異動区分 発令年月 日 氏 名 異動前の所属官職 異 動 内 n合－ 任命権者
採 用 60, 4 10 本 回 善 彦 事務補佐員 （附属図書館） 富山大学長
II 藤 木 捕三郎 II II II 
60. 5 1 成 回 節 講 師 （教 養 部） II 








工講学座部） 生産 工 学 助 手 （工学部） 富山大学長
イ井 任 60. 4 2 
II 
II 
60. 4 25 
II 
中 JI! 正 之
ii 
位 崎 敏 男
世 利 幹 雄
大 谷 重 彦
教授（理学部） 理学部長・評議員（ 60, 4. 2 -62. 3. 31) 文部大臣
II II トリチウム科学センター長 II (60. 4. 2～62. 3. 31) 
II （工学部） 工学部長・評議員（60. 4. 2～62. 4. I ) II 
II （教養部） 評議員（60. 4 , 25～62. 4 . 24 ) II 
II II fl fl II 
学 内 諸 報
＂町mur団＇＂＂＇咽
富山大学学長候補者選挙
柳田友 道学長の任期が， 昭和 60年 6月12日に満了す




の 5氏について， 同 日 10時から11時までの問事務局大







その結果， 初 回投 票にお いて有効投 票の過半数 の得
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票者ヵ、なかったため， 高点者大 井信一， 中川正之の両
氏について決選投票を行＼，＂ 有効投票 336票のうち，
190票を得た大井信一氏子選出され ， 同 日 15時から開
催され た評議会において次期学長候補者に決定され ま
した。汀拘！は富山大学学長選考基準に基づき， 昭和 6 0
年 6月 13日から 4 年間。
大井教授は， 昭和 20年10月内北帝国大学理学部化学
科を卒業後， 同23年 1月高岡工業専門学校講師， 同25
年 4月富山大学工学部助手， 同 26年 4月間助教授， 同
38年同教授となり， この間， 昭和 44年10月から同54年
4月まで富山大学評議員， 同 54年 4月から同 58年 4月
まで’，；； LIJJ－.：サ！：］＿学部長及ひ｜司評議 民を併任， 今 日 に至っ
ています。
専門は， 反応工学， 理学博士， 台湾・台北市出身
昭和60年5月1日発行 学 報 第258号
名誉教授の称号授与
昭和6 0年 3月31日限り停 年により退職された次の方
に対し ， 昭和 60年 4月19 日 付けで富山大学名誉教授の
称号が贈られました。
名誉教授












この間， 昭和 43年10月から同44年 5月まで富山大
学学生部長及び評議員， 同45年 4月 から 2 年間及び同




一方， 歴史学の教授とし て研究に従事きれ， 研究論
文として， 文学博士論文である「近世真宗史の諸問題」
をはじ め， 親鷺・真宗史の著書・論文を多数 発表し ，
広〈関係学会等からも高い水準を示すものであると評
価きれています。
海 外 渡 航 者
j度航の種委員 所 属 職 氏 名
トリチゥ ｜ 助 手 市村憲司
学セン タ ー
渡 航 先 国 目 自ヲ 期 間
コ守マ研究開発の国際交流の 60. 4 . 15 
中華人民共和国 I 
ため 60. 4 21 
i第2 回核分裂 ， 核融合及び ［
同位体の応用に関するト リ 60 4 28 
アメリカ合衆国 チウム 理工学総合会議への参加， 発表並びに関連研究
者との情報交換及び討議の 60. 5 11 
ため
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図書管理システム ｜ 図書の発注， 検収， 受入れ等
電算化システム
富山大学附属図書館
目録作成システム ｜ 図書・雑誌の目録作成， 目録印刷等
目録検索システム ｜ 図書・雑誌の検索
雑誌管理システム ｜ 雑誌の発注， 受付等
予算管理システム ｜ 予算現況等






























情報処理セ ンターのオンラインデータベースシステ を介してデータとが， 通信制御プログラム （VTAM)




FACOM F9450ーIIFACOM M-360 





V T A M ／ N C P 
AIM／DC 
AIM/ CP 
A I M ／ R D B D 
c 
Advanced Information Manager 
Relational Data Base 
Control Program 
Data Communication 
Advanced Personal Computer System 
Biginners All Purpose Symbolic Instraction Code 
Virtual Telecommunications Access Method 



























助 教 授 河村 貞枝
講 師 釘貫 亨
教育学部







助 教 授 伊藤 良広
理学 部
Bカ 手 阿 部 幸隆
文 部技官 田中 るみ
教養部
助 教 授 中河 伸俊
講 師 江上 繁樹
《電話新設〉
教育学部
教 授 中村 宗彦
第258号
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4月 3 日 人事教授会
5 目 前学期授業開始



























・演 題「ドイツ民主共和 国におけ る産業
用ロボット」

















































附 属 図 書 館
4月15 日 電算化業務開始式













3 ～5 日 入学手続
10 日 入学式（於 富山市公会堂）







4月25 日 第1 回トリチウム 科学センター運営委員会 26日 第1 回授業料等減免選考委員会
専門委員会
30 日 服務関係事務調査
＠ 退斤， 退室の際には， 戸締りの徹底・電気， ガス
の消し忘れ， タバコの吸殻の後始末に十分注意し，
盗難の防止・火災の予防に心がけましょうグ
＠ 電気， ガス， 水の省エネ・省資源に協力しましょ
う／／
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区 分 募集人員 入学者数









80 80 13 67 46( 43) 34( 24) 70( 61) 10( 6) 。
計 170 170 43 127 95( 82) 75( 45) 142( 113) 28( 14) 。
小学校教員養成課程
140 140 34 106 122( 94) 18( 12) 120( 94) 20( 12) 。
中学校教員養成課程
50 50 20 30 37( 23) 13( 7) 40( 26) 10( 4) 。
教 育 養護学校教員養成課程
20 20 4 16 14( 13) 6( 3) 16( 14) 4( 2) 。
幼稚園教員養成課程
30 30 。 30 24( 24) 6( 6) 30( 30) 0( 0) 。
計 240 240 58 182 197(154) 43( 28) 206(164) 34( 18) 。
経 j斉 学 科 12-0 120 108 12 70( 11) 50( 1) 79( 12) 41( 0) 。
経 営 学 手持 120 120 98 22 76( 19) 44( 3) 86( 22) 34( 0) 。
経 済
経 営 法 学 科 60 60 53 7 29( 6) 31( 1) 45( 7) 15( 0) 。
計 300 300 259 41 175( 36) 125( 5) 210( 41) 90( 0) 。
数
学 手ヰ 40 40 28 12 25( 8) 15( 4) 30( 9) 10( 3) 。




40 41 28 13 21( 8) 20( 5) 34( 12) 7( 1) 。
理
生 物 学 科 30 30 25 5 3( 0) 27( 5) 19( 5) 11( 0) 。
地 球 科 学
科
30 30 25 5 10( 2) 20( 3) 16( 4) 14( 1) 。
計 180 181 141 40 74( 20) 107( 20) 122( 33) 59( 7) 。
電 気 工 学
科
50 50 50 。 32( 0) 18( 0) 34( 0) 16( 0) 。
工 業 化
学 科
45 45 41 4 13( 3) 32( 1) 35( 4) 10( 0) 。
金 属 工 学 科 40 40 40 。 13( 0) 27( 0) 27( 0) 13( 0) 。
工
機 械 工 学 科
50 50 50 。 28( 0) 22( 0) 36( 0) 14( 0) 。
生産機械工学科





40 40 36 4 18( 2) 22( 2) 21( 3) 19( 1) 。
電 子 工 A寸u－ー 手ヰ 40 40 40 。 25( 0) 15( 0) 30( 0) 10( 0) 。
計 305 305 297 8 140( 5) 165( 3) 213( 7) 92( 1) 。






人 学 者 内 訳
区 分 募集人員 入学者数 男 女 県 内 県 外 現 ｛支 i良 人
数 ザ： 専 l文 8 2 1 1 l(O) 1(1) 2(1 ) O(O) 
王里 物 学 専 エ文 1(0) 7(0) 8(0) O(O) 理 8 8 8 。＇－桂子・・
fヒ Aナ,,_ 専 攻 2(0) 0(0) 1(0) 1(0) 10 2 2 。
研
生 ヰ均 学 専 I支 0(0) 3(0) 3(0) 0(0) 8 3 3 。ザYし巳
地球科学 専攻 0(0) 4(0) 科
8 4 4 。 4(0) O(O) 
計 42 19 18 4(0) 15(1) 18(1) 1(0) 
電 気 工学 専 攻 10 7 7 。 3(0) 4(0) 6(0) l(O) 
工業 化 学 専攻 10 7 6 1 4(0) 3(1) 7(1) O(O) 
工
金 属工学 専攻 4(0) 9(1) 0(0) 8 9 8 1 5(1) A十以．
機 械 工 学 専攻 10 7 7 。 4(0) 3(0) 6(0) 1(0) 
石汗
生産機械工学専攻 8 2 2 。 2(0) 0(0) 2(0) 0(0) 
qプ'E
化 学 工学 専攻 8 3(0) 5(0) 8(0) 0(0) 科
8 8 。
電子 工学 専攻 8 12 12 。 8(0) 4(0) 12(0) 0(0) 
計 62 52 50 2 29(1) 23(1) 5α2) 2(0) 
ぷZコ〉、 言十 104 71 68 3 33(1) 38(2) 68(3) 3(0) 
（注） （）内数字は女子で内数を示す。
専 攻 科
入 Aマ�'ー 者 内 訳
区 分 募集人員 入学者数 男 女 県 内 県 外 王見 役 il込 人
文 A寸L」4 専 l文 科 10 9 8 7(0) 2(1) 8( 1) 1(0) 
教 育 専 I欠 科 5 3 1 2 2(1) 1(1) 3(2) 0(0) 
経i斉学 専 攻科 10 。 。 。 O(O) 0(0) 0(0) 0(0) 
,g- 首十 25 12 9 3 9(1) 3(2) 11(3) l(O) 
（注） （）内数字は女子で内数を示す。
経営短期大学部
人 A寸uー－ 者 内 訳
区 分 募集人員 入学者数
男 女 県 内 県 外 現 役 i良 人 大学検定
経営 経 営管 理専 攻 60 50 37 13 46(12) 4(1) 25(10) 24(3) 1 
学科 経営 ・ 法 律 専攻 40 20 13 7 16(6) 4(1) 5(3) 14(4) 1 
i口h、 百十 100 70 50 20 62(1日 8(2) 30(1司 38(7) 2 
（注） （）内数字は女子で内数を示す。
ヮ，




区 分 総定員 1 年 次
定 員
男 女
人 文 学 科
90 360 30 60 
人
語 学 文 学 科
80 320 13 67 
文











50 200 20 30 
養 護 学 校 20 80 4 16 
教員養成課程
幼 稚 園 30 120 。 30 
教員養成課程育
�t 240 960 58 182 
経 済 学 科
120 480 108 12 
経
経 営 学 科
120 480 98 22 
経 営 法 学 科
60 240 53 7 
i斉
計 300 1 , 200 259 41 
数 学 科
40 160 28 12 
物 理 学 科
40 160 35 5 
化 学 科
40 160 28 13 
理
生 物 学 科
30 120 25 5 
地 球 科 学 科
30 120 25 5 
計 180 720 141 40 
電 気 工 学 科
50 200 50 。
工 業 化 学 科
45 180 41 4 
金 属 工 学 科
40 160 40 。
機 械 工 学 科
50 200 50 。
工
生産機械工学科 40 160 40 。
化 学 工 学 科
40 160 36 4 
電 子 工 学 科
40 160 40 。
計 305 1 , 220 297 8 
A ロ i十 1 ,  195 4 , 780 798 398 





























1 ,  196 
学 報
昭和60年度学生数
（ 昭和 60年 5月 1日 現在）
部 ぷ十4 
2 年 次 3 年
男 女 計 男 女
43 53 96 33 i 51 
14 71 85 22 74 
57 124 181 55 125 
26 119 145 27 113 
23 25 48 16 28 
20 21 5 14 
。 29 29 。 30 
50 193 243 48 185 
125 12 137 104 1 1  
※ 98 30 ※ 127 89 30 
59 8 67 45 13 
※ 282 50 ※ 332 238 54 
34 13 47 43 14 
50 3 53 52 4 
24 18 42 29 19 
22 9 31 30 10 
37 38 35 4 
167 44 211 189 51 
62 。 62 51 。
42 10 52 59 4 
55 。 55 44 
61 。 61 80 。
55 。 55 50 。
49 2 51 48 2 
44 45 44 2 
368 13 381 376 8 




次 4 年 次
計 男 女 計 男 女 ｜ 計
84 51 56 107 157 220 377 
96 34 64 98 83 359 
180 85 I 120 205 240 496 736 
140 58 93 151 145 431 576 
44 25 26 51 84 109 193 
19 3 18 21 13 68 81 
30 。 29 29 118 118 
233 86 166 252 242 i 726 968 
115 121 7 128 42 500 
119 125 14 139 ※ 410 96 ※ 506 
58 67 8 75 224 36 260 
292 313 29 342 滋 1 , 092 174 ※ 1 , 266 
57 21 7 28 126 46 172 
56 26 3 29 163 15 178 
48 20 16 36 101 66 167 
40 16 9 25 93 33 126 
39 21 7 28 118 17 135 
240 104 42 146 601 177 778 
51 51  。 51 214 。 214 
63 28 4 32 170 22 192 
44 24 3 27 163 3 166 
80 36 。 36 227 。 227 
50 37 。 37 182 。 182 
50 28 。 28 161 8 169 
46 40 41 168 172 
384 244 8 252 1 , 285 37 1 1 ,  322 
1 , 329 832 365 1, 197 ※ 3 , 460 1 , 610 ※ 5 , 070 
昭和60年5月 l 日発行 学 報
大 学 院
入学 総 1 年 次 2 年 次 l口入
区 分
定 員
｛疋L貝回 男 女 百十 男 女 五十 男
理学研究科
42 84 1 8  1 1 9  20 3 23 38 
工学研究科
62 124 50 2 52 ※ 41 1 ※ 42 ※ 91 
計 104 208 68 3 71  ※ 61 4 ※ 65 ※ 129 
（ 注 ） ※ は 私費 外国人留学生 L 名 を 含む。
専 攻 科
区 分 入学定員 男 女 5十
文 学 専 攻 科
10 9 2 1 1  
教 育 専 攻 科
5 1 2 3 
経済学専攻科
10 。 。 。
言十 25 10 4 14 
経営短期大学部
入学




男 女 計 男 女 E十 男 女
経営
経 営 管 理 専 攻
60 
学科 経営 ・ 法律専攻
40 
日十 1 00 
1 80 37 13 50 32 12 44 
120 13  7 20 25 8 33 
300 50 20 70 57 20 77 
昭和60年度聴講生， 研究生数
（昭和 60年 5月 1 日 現在）
聴 議 生 研 究
区 分
男 女 計 男 女
人 文 学部
2 5 7 
教育学部
6 6 12 
経済学部




3 3 ※ 7  
教 養 部
1 
言十 13  1 1  24 ※ 1 1  
学部卒以上
1 1  7 1 8  ※ 1 1 
上 記 以 外
2 4 6 








※ 7  
1 
※ 1  1 
※ 1 1  
※ 1 1  
（ 注 ） ※ は 中 国政府派遣研究留学生 2 名 を 含む。
20 
1 1  





3 ※ 94 
7 ※ 136 
次 ム口、 言十
言十 男 女 E十
55 104 45 149 
39 66 26 92 
94 170 71 241 
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＠ 構内での 自 動車等の運転は， 教育 ・ 研究に支障を
来 さ な い よ う安全運転に努め定め ら れ た交通方法，
歩行者の安全及び騒音防止に努めましょうグ
富 山 大 学 庶 務 部 庶 務 課
富 山 市 五 福 3 1 9 0 
央 印 刷 株 式 会 社
富 山 市下奥井1 - 4 - 5
電話 3 2 - 6 5 7 2 （内
集編
中
印刷所
nu ワ臼
